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Початок навчання у ВНЗ завжди представляв для студентів - першокурсників певну складність, бо перехід від умов навчання у школі до якісно іншої атмосфери вищої освіти складається із сукупності розумових, емоційних та фізичних навантажень, пред’являє нові, більш високі вимоги до особистості студента та його інтелектуальних можливостей.
Вступ до вузу є для більшості першокурсників новим періодом життя, і одночасно, він є таким етапом, який вимагає активного пристосування  до умов студентського буття.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Першокурсник  має пережити цю зміну обставин життя, включитися учасником у нові і незвичні події. 
Проблема адаптації першокурсників широко обговорюється в системі вищої освіти , і не випадково: від успішності цього процесу багато в чому залежить подальша професійна кар’єра і особистісний розвиток майбутнього спеціаліста. Традиційно адаптація передбачає активне пристосування індивіда до умов середовища як фізичного, так і соціального. Здатність до такого пристосування визначається як адаптивність/неадаптивність, і відображає узгодженість/неузгодженість, і відповідність між цілями і результатами, яких досягає індивід у процесі виконання  певного виду діяльності.
Різкий перехід від адаптованого і відносно комфортного життя під опікою батьків та вчителів  до менш детермінованого ззовні студентського часто у першокурсників розпочинається з критичних обставин . 
До вузу першокурсник приходить з уже сформованою ієрархією смислів , як певним ладом внутрішніх необхідностей , яка потрапляючи в нові обставини , має дорозвинутися або ж змінитися.
Традиційно, як основні причини, що ускладнюють навчання студентів у ВНЗ, викладачі відзначають наступні: великі пропуски в знаннях; низькі пізнавальні інтереси; недостатня сформованість умінь спілкування; підвищена емоційна збудливість, тривожність; низька організованість і дисципліна .
На жаль, незадовільна шкільна підготовка абітурієнтів, а потім студентів в плані самопідготовки і роботі над книгами негативно впливає на отримання фундаментальних знань, особливо на першому та других курсах. Підтвердженням цього є результати екзаменаційних сесій. 
У кредитно-модульній системі організації навчального процесу об’єктом та суб’єктом навчання виступає студент. Він повинен не тільки бути підготовленим до сприйняття нової системи, але й головне вже вміти одразу ж з 1 вересня адаптуватися до нових технологій, нового оцінювання, до виконання самостійної роботи, розуміти, що таке індивідуально- консультативна робота  та ін. 
Як сучасний студент першого курсу сприймає нову для нього систему освітньої діяльності ?  На питання „Яка форма організації навчального процесу є оптимальною для одержання освіти в сучасних умовах?” більшість студентів відповіли, що це традиційна система (орієнтована на відтворення знань з лекцій і підручників та відпрацювання вмінь на практичних заняттях), бо сьогодні випускник школи не має уявлення про інші форми організації навчання крім традиційної. 
Тому в навчальному році надзвичайно важливо було почати процес адаптації інформаційного етапу, метою якого є інформування студентів про суть, мету і задачі Болонського процесу, особливості кредитно-модульної системи навчання, принципах організації роботи факультету і навчальних груп.
Введення 100-бальної системи оцінювання навчальних досягнень та модульного контролю мали для студентів певні наслідки-це стосується необхідності систематичної підготовки студента до занять, постійного відвідування занять, уміння здійснювати самоосвіту, серйозно ставитись до контролю своєї навчальної діяльності. Але часто цьому заважали великі пропуски в знаннях, низькі пізнавальні інтереси, низька організованість і дисципліна.
З цього приводу ґрунтовну роботу проводять  академічні куратори та адміністрація факультетів.
Залежно від об’єктивних і суб’єктивних умов про процес адаптації протікає більш-менш складно для кожного індивіда. Успішність і тривалість періоду адаптації теж може бути різною, як і її результат.
Адаптація студентів в нових умовах організації навчального процесу процесу є основною задачею в навчально-професійній роботі кожного співробітника ВНЗ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


